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INDÚSTRlA 
El Berguedá, duranl el darrer segle, 
ha hagul de replalll ejar nombroses 
vegades la seva supervive ncia. Fins 
a principi s del segle XX la base prin-
cipal de I'economia era l'agricuILu-
ra, pero la induslrialilzació que va 
comenc;ar a fin als del XIX i la mine-
ria van fe r canviar la vida deis ber-
guedans . 
La mineri a a la conca alla del L10-
bregal, la qua l doná vida i lreball als 
hab il allls de Figo ls. Berga, Cercs, 
Vallcebre. Saldes, Guardiola de Ber-
gueda, Ce rdanyola, la Nou, Mala -
nyeu, Bagá, la Pobla de Lillel, etc. i 
a forc;a famíli es del Baix Berguedá, 
no so lamelll va ev itar que la mun-
lanya es despoblés, sinó que va pro-
vocar una allau d'i mmigrallls de lOlS 
els punl s d'Espanya 
La indúslri a léxlil, asselllada en 
lOla la conca del L10bregal amb el 
siSlema de coloni es , donava vida a 
les loca litals de Gironell a i Puig-
reig, a més de les fábriques d'Aviá, 
Baga. Berga. Gua rdi ola, la Pob la, 
Vilada , ele. 
Afegim-hi lambé la fábrica de ci-
menl Asland del Clol del Moro 
(Caslell ar de N'Hug) , que des de 
pr im ers de segle donava feina a 
molles famí lies de la Pobla i roda-
Iia. 
Cap a la meilal de les decades deIs 
anys 60 i 70 la comarca vivia majo-
ril ári amelll del seClor secundari, 
melllre que el seClOr primari esde-
venia per a molLs una aClivilat com-
plemelllária . A partir deIs anys 70, 
la cri si de l téxlil i del carbó acaba-
ren amb les principals fOllls d'in-
gressos de la comarca, cosa que va 
provoca r una greu davallada de 
l'economi a i de la població. omes 
ca l reco rdar les eS lad ísliques: el 
1970 la indúslria ocupava un 75% 
de la població, en canvi cap als 90 
havia baixal a un 10%. 
AGRICULTURA 
A I'AIL Berguedá els boscos ocupen 
la major part dellerrilori. la qual 
cosa fa que la superfície cultivada 
tingui poca i mportáncia, i a més eSlá 
cond icionada pel relleu i la clima-
lologia; en els espais mes suaus i en 
els vessanlS de poc pendelll s'hi tro-
ben multilud de feixesavui abando-
nad es , i, prácli camelll, nomes es 
cull ive n els camps planers de les 
Població ocupada. Per sectors, 1996 
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terrasses f1uvi als. Els ca mps són 
petils i la superficie conreada es re-
dueix any rera any. Práclicamelll 
cap municipi de l'All Berguedá su -
pera extensions conreab les de mes 
de 150 ha. La tendencia general es 
la d'abandonar els conreus i deixar 
que les lerres esdevinguin paslures, 
les quals augmelllen de forma pro-
gressiva . 
Al Baix Berguedá eson es lroba un 
paisalge agrí co la mes uniforme, 
homogeni, i la major pan de la ter-
ra conreab le de la comarca, amb 
eXlensions milJ3namelll grans, les 
quals superen fácil m elll les 200 ha . 
per municipi, i en alguns 1I 0es, a la 
part mes meridional hi ha eXlensi-
ons que fins i lOl sobrepassen les 
1 000 ha., com a MOnlmajOr, Viver 
i Serraleix i Sallla Maria de Merl es . 
En canvi les paslures són poc im -
portallls i po es municipi s arriben al 
celllenar d'heclárees. 
L.:agri eullura al Bergu edá esdevé 
cada vegada mes especialilzad a i 
vincu lada a la ramaderi a. 
Situació del pages, avui 
La pagesia ha palil els darrers cin -
quanla anys un deis processos de 
crisi, entescom a canvi, més impor-
lants de la seva hislo ria . Canvis en 
I'eslructura familiar que handesem-
bocal en una si luació lotalment di-
fe rent del paper de la dona que, 
ac tualment, acced eix majoritaria-
ment al món laboral fora de casa. 
Assistim a la quasi desaparició de la 
masoveria com a institució secular, 
la qual, en molts casos , ha deixat de 
len ir senti t . Els masovers han estat 
els més afectats i sobre els quals ha 
reperculil més la crisi. En les últi-
mes decades s'han donat impor-
lants canvis en els processos de pro-
ducció, i en l'apreciació i opinió que 
els pagesos tenen deIs habitants de 
la ciut at i viceversa . 
La conseqüencia més clara de tot 
plegat ha eSlal la disminució de la 
població agrária calalana , fins a si-
tu ar-se per SOla del 3% de la pobla-
ció ac tiva . Siluació que, afegida a 
altres factors , compona un desequi-
Iibri amb el medi que encara no s'ha 
corregil i que té en els grans incen-
dis i en laconlaminació de lesaigües 
per la intensificació de la ramade-
ria dos deIs efecles més greus. 
Sego ns eSlad isliques del DARP 
(De pan ament d'Agricultura, Rama-
de ri a i Pesca) , deIs 1. 500 pagesos 
que hi havia fa uns 25 anys, bona 
pan deIs quals , sobretol els del nord 
de la comarca, combinaven la lasca 
minera amb feines agricoles, avui 
soIs en queden uns 600 , i d 'aquesls, 
només uns 200 a ded icació tolal. 
Cal dir, pero , que hi havia 500 pa-
gesos que només menaven 0,5 ha . 
DeIs 600 pagesos que hi ha aClu -
alment a la comarca, no 10lS viuen 
únicamenl de I'agricultura, sinó que 
la co mbinen amb altres aClivitats, 
principalment ramaderes. Aixovol 
di r que de la terra n'extreuen més o 
menys el 50 % deIs guanys. 
Un prob lema gre u que p ateix 
l'agricultura és el lema deIs joves,ja 
que en els ültims 25 anys molts fills 
de pagesos han marxal cap a altres 
indrels per ded icar-se a tasques no 
vinculades a I'agr icultura . Aquest 
comportament ha produil molles 
baixes de finqu es agraries, ja que els 
pares, en fer-se grans, han hagul de 
deixar les terres , vendre-les o arren-
dar- les a propietaris més grans . 
Aquesla dinámica eSlá capgirant 
la situació , ja que si fa 20 anys, la 
maJoria de propielaris cu ltivaven 
un maxim de 10 hectarees, avui n'hi 
ha que en menen 80 o 100. Aquest 
fenomen ha provocalla desaparició 
de la maJor pan de masovers, a l'en -
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La disminució de pagesos ha afec-
tat de forma especial els municipis 
del nord de la comarca. Tal i com 
diuen els estudiosos, la dimensió 
petila de les explotacions és un fre 
al desenvolupament agrícola en una 
comarca lan especialitzada en pro-
ducció cerealistica, ja que els cere-
als necessiten una grandária mitja-
na per a ser rendibles . 
El 1975 la població agraria acti-
va era 1'11 '4%, el 1981 el 9'2%, el 
1986 el 8 '5%, el 1991 e18% i el 
1996 el 7'8%. De la superfície agrí-
cola utilitzada (SAU) el 53 % són 
terres llaurades i el4 7% són pastu-
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res permanents, la qual cosa vol dir 
que ocupen el 20% de la superficie 
agrá ri a total; un 60% I'ocupen els 
boscos, i el 19% restant són terres 
ermes i sense un ús especific . 
Alteracions a les unitats 
familiars 
Els canvis esdevinguts durant la 
segona meitat de segle han repercu-
tit notablement en I'estructura fami-
li ar pagesa, ja que la imatge tradi-
cional de la casa pairal amb els avis, 
els pares i els fills a casa, en haver 
de tancar I'explotació agrária, s'es-
tá perdent 
Per altra banda i encara que l'ex-
plotació no tanqui, molts filis de 
pagesos viuen i treballen a fora en 
altres activitats i, malgrat que l'ex-
plotació continua, la situació ja no 
és la mateixa que anteriorment. 
Chereu ja no viu amb els pares 
com havia estat fins ara , sinó que 
molts decideixen de viure en un pis 
independent de la casa. A més, el 
pages avui ha de fer de gestor per la 
immensa paperassa que necessita 
peracoll ir-se a lessubvencions oper 
tenir la finca en regla; ha d'invertir 
una quantitat considerable per ser 
competitiu, i molts joves preferei-
xen buscar-se altres mitjans de vida . 
~entrada 
a la Unió Europea 
Un altre canvi important s'ha pro-
duit en entrar a la Unió Europea Pel 
fet de rebre subvencions de la Co-
munitat, el pages no cultiva el que 
va més bé a les caracteristiques del 
terreny, sinó alio que té la subven-
ció més alta. Per aixo els propieta-
ris han augmentat el preu deis ar-
rendaments, ja que la subvenció la 
cobra l'arrendatari, i, pertant, és qui 
en treu un benefici més gran. 
Les subvencions també han per-
mes de comprar maquinária més 
moderna, pero per amortitzar- la 
han hagut d'augmentar la superfi-
cie delscultius. En bona part, si s'ha 
miliorat la maquinária, ha estat per 
la manca de brac;os joves , i els pa-
gesos que han quedat s'han hagut 
d'espavilar per introduir millores a 
nivell tecnologic en les seves explo-
tacions . 
Un inconvenient import ant que 
ha implicat l'entrada a la Unió Eu-
ropea ha estat la congelació deis 
preus, tant de productes agraris 
com ramaders . Aixi, el preu de l'o r-
di, del blat, o fins i IOt el de la liet no 
ha va riat des de fa 15 anys, i per 
mol tes subvencions que hi hagi, no 
cobreixen la disminució real deis 
preus , cosa que ha provocat un fort 
desánim entre els pagesos. 
Una de les solucions d'aquest 
problema és el d'augmentar la pro-
ducció i extensió de l'explotació. 
Aixi . si aban s es produlen uns 
30 .000 kg. d'ordi, per posar un 
exemple, ara es procura produir-ne 
el doble per tal de compensar-ho. 
Un altre problema és el del ren-
diment deis cereals, ja que són els 
mateixos de 15 o 20 anys enrere. i 
si en aquelis moments hi havia va-
rietats que donaven entre uns 5.000 
o 6.000 kg. per hectárea, la produc-
ció actual i en anys de bona coliita 
potser s'a rriba a uns rendiments 
semblants . 
Per tant la si tuació no ha millorat, 
sinó que més aviat s'ha estabilitzat, i 
de moment no hi ha cap mitjá que 
ho miliori, ja que els adobs i els 
pesticides no són suficients . 
Ctra. Sant Fruitós, 32 - bxs. 
Superficie agraria al Bergueda. 1996 
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